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LIBROS NUEVOS 
La prueba de la expresión desiderativa. - Dr. JOSÉ M.o PIGEM. = Colección Es-
pañola de Tesis Doctorales. 1944. 
E S preciso que el estudio de la individualidad cu:erpo y espíritu sea en la esencia de la personalidad, partiendo del todo, y :concediendoal test todo su verdadero valor de carácter técnico auxiliar. 
La tipología no Uega a darnos más que un bosquejo del tipo estudiado; 
habremos detenninado que este esesquizotímico, pero quedará por resolver si 
además de esquizotímico es envidioso u orgulloso. 
Existen en .el indivi·duo propiedades psíquicas cuyas magnitudes son difí-
ciles de conocer y de medir como, por ejemplo, la soberbia, la envidia, los celos, 
etcétera, y para su designación hemos de limitarnos a expIiesiones aproximadas, 
como «muchQ», «POCO», «débib), «intenso». 
Por otra parte, aun cuando las vivencias de distinta cualidad no sean· com-
parables, por ejemplo, vivencia económica, vivencia ,estética, sí ¡en cambio es 
una realidad que se encuentran en el claustro de la misma alma, y precisamen-
te len su significación para el yo unitario reside su comparabilidad. El individuo, 
podrá expresar, sin embargo, la «preferencia» por una especie de valor, frente 
a otra. 
¿ Dónde encontrar un asidero que nos guíe hasta la pr¡eocupación funda-
mental de un sujeto y ,conocer su intensidad? ¿Es posible llegar a la determi-
Ilación de un tipo individual y a la caracterización de un individuo? 
El lenguaje es la posibilidad de inventar palabras expresivas para designar 
las cosas, dijo HERDER: «Un hálito de nuestra boca se convierte, para otra 
alma, en la imagen del mundo ... »; y es que toda palabra tiene un valor de 
resonancia, existe en nosotros un «surtido» de vitales situaciones individuales 
que utilizamos para entrometernos ·en el prójimo con nuestra fantasía inter-
pretativa (SPRANGER). Las peculiaridades de algunos hombres se iCOmprenden 
mejor si las comparamos con ,algunas características de animales o de objetos, y 
lo que nos falta nos lo hacemos dar por la fantasía; así el pobre se imagina 
ser millonario, la hija de runa familia pudiernte juega a ser pobrecita y se viste 
con harapos ... » 
«Estamos forzados a expresar los misterios del espíritu mediante compara-
ciones materiales» (La Bruyere), y la mejor fórmula posible para expresar un 
estado de ·cosas relativamente desconocido es el símbolo, pero el símbolo muere 
cuando se encuentra la expresión que formula mejor que el símbolo la cosa bus" 
cada o presentida ... 
La fantasía de identificación del ser humano con un animal, una planta 
o una cosa la observamos a veces espontáneamente cuando un individuo nos 
dice: «a mí me gustaría ser un pájaro, sería libre», o «me gustaría ser una 
pjedra, así no sufriría» (casos 3 y 4). 
La prueba de la expresión desiderativa consiste en preguntar: «¿Qué desea-
ría usted ser si tuviera que volv,er a este mundo no pudiendo ser persona?». 
PIGEM hace referencia en su trabajo, .a 181 casos seleccionados entrte un 
millar; la mayoría de ellos son psicópatas y neuróticos. 
En uno de los casos (el 17) se trata de una mujer que vive la infidelidad 
de su esposo: «Quisiera ser un objeto de arte, es contemplado y cuidado». 
En este caso 'el símbolo desiderativo es el «objeto de arte», y la expresión 
de~iderativa es la explicación de que «un objeto de arte es contemplado y 
CUIdado». 
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Los espíritus mediÜ'cres nO' ¡encuentran la expresión única y emplean sinÓ. 
nimos: «Me gustaría ser pájaro, que puede volan). «También me gustaría ser 
flor; una flor no siente», es este el casQl 42. Estas ¡expresiones desiderativas equi-
valentes constituyen una constelación desiderativa que ¡confirma la preocupa-
ción fundamental del sujeto: Así el casO' 46: «Quisiera ser un perrito de lujo: 
comer, dormir y no hacer nada». 
Los resultados que ha obtenido PIGEM confirman los ·¿iversos tipos de pre-
ocupación fundamental de la personalidad de SPRAUJEX. 
Así en la preocupadón del hogar y social se encuentran los introvertidos 
y los de afán de sociabilidad,: «Quisiera ser perro pequeño ... están en casa y los 
miman ... » O bien: «Quisiera ser cabra ... están libres ¡en el bosque». 
En la preocupación económica están incluídos los egoístas, ávidos de con-
.servación de la vida: «Quisiera ser un perro lobo ... es d'e lujo ... de raza muy 
buena ... ». 
En la preocupación de poder están los que imponen su opinión a los ,de-
más: «Quisiera ser león ... es fuerte, vence». 
En la preocupación estética los que se dejan guiar por el sentido de la 
belleza: «Quisiera ser un rosal...». 
En la teorética los que se orientan hacia lo objetivo: «No quisi,era ser 
nada ... si acaso una piedra, porque no teniendo conciencia nada me podría 
'complacer ... ». 
, y así la preocupación religiosa: «Quisiera ser un ángel», y la preocupación, 
de vitalidad: «Quisiera ser un toro», son confirmadas en la casuística de PIGEM 
por las expresiones desiderativas correspondientes. 
Finalmente,. señala PIGEM la utilidad de la prueba de la E. D. en la orien-
tación profesional, su valor pronóstico y terapéutico, su importancia ,en la indi-
cación de posibilidades de adaptabilidad al realismo de la vida del hogar, de 
adaptabilidad rural y en cuestiones éticas o que hacen referencia a las pos ib ili-
,dades de la conducta social. 
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